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СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЖАРОПРОЧНЫХ ЛИТЕЙНЫХ 
ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
 
Доклад отражает экспериментальные исследования режимов 
термической обработки (ТО) монокристаллических заготовок с 
кристаллографической ориентацией (КГО) [111] литейных 
ренийсодержащих интерметаллидных никелевых сплавов нового 
поколения серии ВИН после термической обработки (ТО). Показано, что 
обработка при температурах Tпр–	ଶ଴°Сା	ଷ଴°С		повлияла на структурно-фазовое 
состояние и работоспособность исследуемых  сплавов. 
Ключевые слова: интерметаллид, термическая обработка, 
жаропрочность, структура, кристаллическая решетка, период 
кристаллической решетки, мисфит γ/γ´. 
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STRUCTURAL PHASE STATE OF HEAT-RESISTANT CAST 
INTERMETALLID NICKEL-BASED ALLOYS DEPENDING ON THE 
THERMAL TREATMENT MODES 
 
The report reflects the experimental investigations of the thermal 
treatment regimes of single-crystal bars with crystallographic orientation (CGO) 
[111] foundry rhenium-containing intermetallic nickel alloys of the new 
generation of VIN series after heat treatment. It has been established that the 
treatment at temperatures close to Tsolv–	ଶ଴°Сା	ଷ଴°С	affected the structural-phase state 
and the operability of the alloys under study. 
 Keywords: intermetallic, heat treatment, heat resistance, structure, crystal 
lattice, crystal lattice period, misfit γ/γ'. 
 
Лопатки, наиболее ответственный детали авиационных 
газотурбинных двигателей, как правило, изготавливают из жаропрочных 
никелевых сплавов: рабочие из сплавов серии ЖС и ВЖМ, сопловые – из 
интерметаллидных никелевых сплавов серии ВКНА и ВИН.  
Достижение характеристик жаропрочных сплавов возможно 
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охлаждения. Так, закалка с температуры (Тпр ± 20 °С), привела к 
перераспределению элементов и образованию неравномерно 
распределенных фаз типа γк в нескольких модификациях, обедняя твердый 
раствор γ-фазы. Отжиг в интервале (Тпр ± 20 °С) в течение 5 ч позволил 
повысить мисфит γ/γ´ и время до разрушения при испытаниях на 
длительную прочность при 1100 °С, обеспечив незначительный разброс в 
результатах.    
Таким образом, поставлены вопросы к дальнейшим поискам 
параметров термической обработки интерметаллидных сплавов, 
содержащих тяжелые тугоплавкие элементы, положительно влияющего на 
структурно-фазовый состав и свойства. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-38-00260 
«Исследование закономерностей формирования структурно-фазового 
состояния жаропрочных литейных интерметаллидных сплавов на основе 
никеля после различных режимов термической обработки». 
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